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用 C#程序设计语言及 HTML5+CSS3 网页设计技术对系统的界面和后台程序进






















With the accelerated pace of transformation of government functions, increase 
the development and integration of e-government system is the general trend, coupled 
with the rapid development of information technology and computer technology, the 
development of e-government technology has been very mature. Taijiang County, 
Guizhou in the development of e-government information technology is still in a 
relatively backward stage, in order to improve the pace of development is consistent 
with the national e-government local e-government, and effectively improve the 
efficiency of government through e-government system, timely Huimin countries 
policies continue to convey, and Guizhou good publicity out tourism, promote the 
rapid development of the local economy. 
In this paper, the process in accordance with the relevant software design, the 
first demand for e-government Huang County questionnaire survey, a good grasp of 
the actual needs of users, systems analysis and design modules according to the user's 
needs; secondly the functional modules of the system in detail design, given the 
system flow chart, and database system for a detailed design; Finally, C # 
programming language and HTML5 + CSS3 Web design technology of the system 
interface and background program design and implementation, database using SQL 
Server 2008. Finally, the system has been tested in detail. 
System basically completed the functional requirements of the early 
requirements analysis, to achieve a dispatch management module, receipt 
management module, meeting management, letters management, records management 
module, to the realization of the user's functional requirements and performance 
requirements, the system strong impetus Taijiang development of local e-government. 
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总面积为 1108 平方公里。总人口 16.3 万人，少数名族占总人口 95.93%。随着
我国政府职能政策的有效实施，政府放权与强化为人民服务的意识的加强，以及
我国计算机与信息化技术的快速发展，很多发达地区在该领域取得了很大的进
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